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Resumen
Objetivo: El objetivo del presente estudio de caso es conocer y comparar el grado de conocimientos de
conceptos ba´sicos financieros en los estudiantes de educacio´n ba´sica de los grados 3o, 4o,5o de la Zona Rural
en I.E el Para´ıso Algeciras frente a los de estudiantes de la Zona Urbana en la I.E Enriqueta Solano del Huila.
Metodolog´ıa: El estudio se ha realizado a partir de la aplicacio´n de un instrumento, elaborado por los
autores con base en los conceptos definidos por el Ministerio de Educacio´n Nacional, a 90 estudiantes de
los grados 3o a 5o de cada institucio´n educativa para una muestra total de 180 estudiantes. Es un estudio
exploratorio y su nivel de conclusiones es descriptivo.
Resultados: Los resultados indican que, en la zona rural, un mayor nu´mero de estudiantes conocen los
conceptos financieros, frente a los estudiantes de la zona urbana. Esto deberia contranstarse con variables
del entorno de cada una de las poblaciones para, luego, establecer posibles correlaciones.
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Abstract
Objective: The objective of this case study is to know and to compare the grade of knowledge of basic
financial concepts between the students of the rural area in the Educational Institution of El Paraiso in
Algeciras and the students of the urban area of the Educational Institution of Enriqueta Solano. The
participant students in this case study are third, fourth, and fifth graders of primary school.
Methodology: The study started with the application of an instrument developed by the authors based
on the concepts defined by the Ministry of National Education. This instrument was applied to 90
students from third to fifth grade of each Educational Institution, that is to say, 180 students in the total
sample. This is an exploratory study, and its level of conclusions is descriptive.
Results: The results show that in rural areas, more students are familiar with financial concepts than
students in urban areas. This result should be contrasted with variables of the environment of each of the
population, and then, establish possible correlations.
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INTRODUCCIO´N
El uso de los servicios y productos financieros
es un motor de crecimiento econo´mico para las
economı´as avanzadas y emergentes, al contribuir
con el alivio de la pobreza, el progreso social y
el desarrollo sostenible. (Banco de Desarrollo de
America Latina , 2013, p22). Esto lleva a pensar
que la inclusio´n financiera (acceso a los servicios
financieros) tiene un impacto sobre el crecimiento
econo´mico, generando un efecto positivo sobre la
desigualdad y la pobreza. Sin embargo, el a´gil
crecimiento del mercado de servicios financieros ha
generado un mayor acceso al consumo, alcanzando
un aumento del riesgo de las operaciones financieras,
en especial en las comunidades ma´s vulnerables.”
(Denegri, Cabezas, Pa´ez, Vargas, & Sepu´lveda, 2009
p.2) citando a (Denegri, Iturra, Palavecinos y Ripoll,
1999. Denegri, 2007. McElprang, Haskell y Jenkins,
2005).
La educacio´n financiera juega un papel importante
dentro de la inclusio´n financiera. Permite a todas
las personas acceder y usar con calidad los servicios
financieros, generando unos niveles o´ptimos en
la Alfabetizacio´n Financiera, la cual Lusardi y
Mitchell (2014, pa´g. 6) definen como “la capacidad
de las personas para procesar la informacio´n
econo´mica y adoptar decisiones informadas sobre la
planificacio´n financiera, la acumulacio´n de riqueza,
la deuda y las pensiones”. Dicha capacidad debe
ser medida, pues se considera como un paso
necesario para que los pa´ıses implementen programas
y estrategias de educacio´n financiera de forma
eficiente. (Asobancaria, 2016)
La educacio´n financiera es una preocupacio´n
mundial, que se relaciona directamente con
el desempen˜o de los ciudadanos como agentes
econo´micos. Los nin˜os y jo´venes son actores sociales
y econo´micos en el presente y en el futuro cuyas
decisiones influira´n en el desarrollo de las sociedades
(UNICEF, 2013). Es por esto que el proporcionar
una educacio´n financiera oportuna a nin˜os y jo´venes
brinda un bienestar general.
Para pa´ıses como Colombia, el cual esta´ en v´ıa de
desarrollo, es un elemento potencial para el progreso
y la prosperidad de su sociedad. En los u´ltimos
an˜os, Colombia se ha empapado del tema. Esto se
evidencia en que, en 2009, el Congreso expide la Ley
1328, que obliga a todas las entidades vigiladas, as´ı
como a organismos de auto regulacio´n, a “procurar”
una adecuada educacio´n de los consumidores
financieros respecto a los productos y servicios
financieros, y les da v´ıa libre para implementar las
estrategias y programas que consideren convenientes.
En 2014, el Gobierno Colombiano expidio´ el Decreto
457, que da origen a la Comisio´n Intersectorial
para la Educacio´n Financiera. De igual manera,
el Ministerio de Educacio´n Nacional (MEN) emite
Orientaciones Pedago´gicas para la Educacio´n
Econo´mica y Financiera, para definir competencias y
conceptos ba´sicos aplicables en los diferentes niveles
de educacio´n ba´sica y secundaria.
Teniendo en cuenta que las Orientaciones
Pedago´gicas emitidas por el MEN son una
gu´ıa que incluye competencias por grados de
escolaridad (tanto en ba´sica primaria como en ba´sica
secundaria), procesos pedago´gicos y procesos para
la institucionalizacio´n de la educacio´n financiera,
pero que no reconocen el contexto espec´ıfico y las
particularidades de cada tipo de poblacio´n, por
ejemplo municipios como Algeciras (Zona rural) y
Neiva (Zona urbana), presentan condiciones muy
distantes en variables significativas para el proceso
de aprendizaje, que se evidencian en las siguientes
cifras.
La cobertura neta en educacio´n media en Neiva
alcanza el 48,3%, mientras que en Algeciras tan so´lo
llega al 36%. Las Pruebas Saber de Matema´ticas
de Neiva presentan un puntaje promedio de 51,4,
mientras que Algeciras presenta 49,36 con 2,04
puntos de diferencia. La tasa de analfabetismo en
Neiva es del 5% mientras que en Algeciras es del 15%.
La cobertura en acueducto en Neiva es del 95,9%
mientras que en Algeciras es del 71%. El de´ficit
cuantitativo de vivienda es del 9,4%, y en Algeciras
es del 23%. El Ingreso tributario sobre ingreso total
para Neiva es del 23,4% y para Algeciras es del 7%.
El ingreso tributario Per ca´pita para Neiva es de 257
mil mientras que para Algeciras es de 58 mil. (Cifras
tomadas del Plan de Desarrollo 2016-2019 de Neiva:
La razo´n es de todos (Pa´g. 30) y Plan de Desarrollo
2016-2019 de Algeciras: Mejor s´ı es posible (Pa´g.17)
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Partiendo de los conceptos planteados por el MEN,
se planteo´ un estudio de cara´cter descriptivo que
tiene por objeto de conocer y comparar el grado de
conocimientos de conceptos ba´sicos financieros en
los estudiantes de educacio´n ba´sica de los grados 3o,
4o, 5o de la Zona Rural en I.E el Para´ıso Algeciras
frente a los de estudiantes de la Zona Urbana en la
I.E Enriqueta Solano de Neiva.
METODOLOGIA
El estudio fue realizado a trave´s de la aplicacio´n
de un cuestionario disen˜ado para la evaluacio´n de
los conocimientos de alfabetizacio´n financiera de la
poblacio´n estudiada, con el propo´sito de comparar
las respuestas de estas dos poblaciones. La prueba
se baso´ en los conceptos identificados mediante una
revisio´n de documentos oficiales de entidades como
la OCDE, el Ministerio de educacio´n de Colombia,
entre otros. Se utilizaron preguntas abiertas y
cerradas para las cuales, y en su formulacio´n se
tuvo en cuenta la metodolog´ıa para la construccio´n
y validacio´n de cuestionarios para la obtencio´n de
datos. (Arribas, 2004).
Definicio´n del constructo. Como aspecto a
medir se busca conocer el grado de alfabetizacio´n
financiera de los estudiantes. Fue necesario tener
muy claro que´ era lo que se quiere medir, para ello
es fue necesario hacer una revisio´n bibliogra´fica y
a partir de esta se decide basar el constructo en
los conceptos ba´sicos financieros planteados por la
OCDE y el Ministerio de Educacio´n.
Definicio´n del constructo. Como aspecto a
medir se busca conocer el grado de alfabetizacio´n
financiera de los estudiantes. Fue necesario tener
muy claro que´ era lo que se quiere medir, para ello
es fue necesario hacer una revisio´n bibliogra´fica y
a partir de esta se decide basar el constructo en
los conceptos ba´sicos financieros planteados por la
OCDE y el Ministerio de Educacio´n.
Composicio´n de los ı´tems. Los cuestionarios
se componen de una serie de ı´tems. El ı´tem es la
unidad ba´sica de informacio´n de un instrumento de
evaluacio´n, y generalmente consta de una pregunta
y de una respuesta cerrada. (Arribas, 2004).
Nu´mero de ı´tems y contenido. El
cuestionario es de contenido multidimensional, entre
las cuales esta´n los conceptos de dinero, deuda,
cre´dito, gastos, gastos e ingreso, para un total de
seis dimensiones a evaluar. El nu´mero de ı´tems
planteados en el cuestionario es de diecise´is, esto
basado en el autor Mart´ın Arribas, quien plantea
que el nu´mero mı´nimo de ı´tems para evaluar un
feno´meno ser´ıa de 6, pero el nu´mero de ellos puede
ir desde 10 a 90, de manera que puedan abarcar
de forma proporcional cada una de las dimensiones
definidas a priori en el constructo. (Arribas, 2004).
Definicio´n y Ordenacio´n. Para la formulacio´n
de cada pregunta se observaron factores como
la comprensio´n (adaptacio´n al lenguaje de los
estudiantes) y la aceptabilidad. Siguiendo los
criterios planteados por el autor, se tuvo en
cuenta que las preguntas fueran breves y fa´ciles
de comprender, por lo que no se redactaron
preguntas de forma negativa, ni se emplearon
palabras que pudieran llegar a establecer una
reaccio´n estereotipada. Se evito´, adema´s, el uso
de la interrogacio´n por que´, y se evito´ formular
preguntas que condujeran al sesgo o que obligaran
a los estudiantes a hacer ca´lculos o esfuerzos de
memoria. Posteriormente se redactaron los ı´tems y
se ordenaron de acuerdo a la lo´gica orientada del
cuestionario.
Codificacio´n de respuestas. En el cuestionario se
plantean dos tipos de respuestas que, en funcio´n del
nu´mero de opciones, se clasifican como dicoto´micas
y polito´micas, siendo las dicoto´micas preguntas con
u´nicamente dos respuestas posibles como S´ı/No,
Verdadero/Falso. y las polito´micas con ma´s de dos
opciones como alternativas de respuesta.
Con base en los objetivos del estudio se formulan
preguntas tanto abiertas como cerradas. Las
preguntas cerradas se disen˜aron con el objetivo de
obtener la opinio´n de los estudiantes acerca de los
conceptos, mientras que las preguntas abiertas se
planteaban buscando comprender el proceso por el
que el estudiante responde. De igual manera, este
tipo de pregunta ofrece la posibilidad al investigador
de obtener informacio´n desconocida, resultado que
no se obtendr´ıa aplicando so´lo preguntas cerradas.
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Algunos autores plantean que, cuando el
entrevistado no posee una opinio´n definitiva sobre
el tema de intere´s, es preferible formular preguntas
abiertas en lugar de preguntas cerradas que podr´ıan
llevar a escoger una opcio´n cualquiera., (Alaminos
Chica A. & Castejo´n Costa J.L, 2006). No obstante,
partiendo del supuesto que los estudiantes no tienen
una opinio´n definida sobre las dimensiones a evaluar,
se justifica formular preguntas abiertas y cerradas.
Variables
Variables dependientes. Se trata de las dimensiones
que conforman el instrumento de entrada
(cuestionario) aplicado a los estudiantes: ingreso,
gasto, deuda, cre´dito, ahorro y dinero. Estas son
de vital apoyo para el ana´lisis del mismo, el cual
contribuye a lo largo del proyecto en el desarrollo de
la pregunta de investigacio´n.
Variables independientes. Se refieren a la edad del
alumno, grado de estudio que cursa y el contexto
escolar (rural o urbano). En el primero se incluyen
las edades de los estudiantes, las cuales oscilan entre
8 y 11 an˜os. El segundo refiere al curso de estudio,
el cual, en este caso, incluye tercero, cuarto y quinto
de ba´sica primaria. El u´ltimo incluye el contexto en
el cual el nin˜o desempen˜a sus labores acade´micas,
ya sea en la zona rural o zona urbana.
Ana´lisis cualitativo.
Consiste en dos fases, la primera propende evaluar el
grado de conocimientos en una escala que permitira´
conocer su grado de percepcio´n y representacio´n
mental de las dimensiones. En la segunda fase
se busca hacer un comparativo entre los datos
resultados del estudio en la escuela rural contra
los datos recolectados en la escuela urbana.
RESULTADOS
Los resultados se presentan por cada una de las
variables independientes ingreso, gasto, deuda,
cre´dito, ahorro y dinero y se presentas comparadas
con los resultados en la zona urbana y rural.
Dinero
Zona rura
97.87% de la poblacio´n encuestada saben que es el
dinero. Tan solo 2.13% de la poblacio´n encuestada
no sabe que es el dinero.
Zona urbana
Se observa que 78.05% de la poblacio´n encuestada
saben que´ es el dinero. 21.95% de la poblacio´n
encuestada no saben que´ es el dinero.
Cuentas u obligaciones
Zona rural
El 82.98% de los estudiantes encuestados del a´rea
rural conocen las cuentas u obligaciones de sus
padres cada mes.
Zona urbana
El 68.29% de los estudiantes encuestados del a´rea
urbana conocen las cuentas u obligaciones de sus
padres cada mes.
Deuda
Zona rural
Se observa que el 85.11% de los estudiantes
encuestados del a´rea rural conocen el significado
de deuda.
Zona urbana
Se observa que el 74.39% de los estudiantes
encuestados del a´rea urbana conocen el significado
de deuda.
Cre´dito
Zona rural
Se observa que el 82.98% de los estudiantes
encuestados del a´rea rural conocen el significado de
cre´dito. El 17.02% restante no conocen el significado
de cre´dito.
Zona urbana
El 56.1% de los estudiantes encuestados del a´rea
urbana conocen el significado de cre´dito, siendo
este equivalente a 46 estudiantes de la poblacio´n
encuestada. El 43.9% restante equivalente a 36
estudiantes no conocen el significado de cre´dito.
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Gastos
Zona rural
Se observa que el 89.36% de los estudiantes
encuestados del a´rea rural conocen el significado de
gastos. El 10.64% restante no conocen el significado
de gastos.
Zona urbana
El 78.05% de los estudiantes encuestados del a´rea
urbana conocen el significado de gastos. El 21.95%
restante no conocen el significado de gastos.
Ingresos
Zona rural
Se observa que el 72.34% de los estudiantes
encuestados del a´rea rural conocen el significado
de ingresos. El 27.66% restante no conocen el
significado de ingresos.
Zona urbana
El 46.34% de los estudiantes encuestados del a´rea
urbana conocen el significado de ingresos. El 53.66%
restante no conoce, siendo este el valor predominante
en la poblacio´n.
¿Que´ es el ahorro?
Zona rural
El 91.49% de los estudiantes encuestados del a´rea
rural saben que es el ahorro. Tan solo el 8.51%
restante, no sabe que´ es el ahorro.
Zona urbana
El 84.15% de los estudiantes encuestados del a´rea
urbana saben que es el ahorro. El 15.85% restante
no sabe que es el ahorro.
Guardar dinero
Zona rural
El 100% de los estudiantes encuestados del a´rea rural
ha guardado dinero, siendo este equivalente a todos
los estudiantes de la poblacio´n encuestada.
Zona urbana
El 84.15% de los estudiantes encuestados del a´rea
urbana han guardado dinero. El 15.85% restante no
ha guardado dinero.
Conclusiones
Los estudiantes encuestados de la zona rural
presentan mejores resultados en todas las variables,
en comparacio´n con los de la zona urbana, Sin
embargo, el concepto con mayor dificultad para
ambas poblaciones fue el de ingreso. La idea de
guardar dinero es una pra´ctica generalizada en
los nin˜os de la zona rural, mientras que en la
zona urbana es muy comu´n esta pra´ctica, pero no
generalizada. Se requieren estudios correlacionales
para identificar relaciones plausibles entre las
variables del contexto y cada uno de los conceptos.
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